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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  pengaruh  antara  korupsi
dan  pertumbuhan  ekonomi. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
metode analisis kuantitatif dengan menggunakan model Autoregresive Distributed 
Lag  (ARDL). Data yang  digunakan  adalah data seri  waktu  tahun 1996-2017. 
Variabel yang digunakan  adalah  indeks  persepsi  korupsi  atau  Corruption 
Perception Index  (CPI) yang diterbitkan  oleh Transparency International, dan
pertumbuhan  ekonomi yang bersumber  dari  Federal Reserve Economic Data
(FRED). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  hubungan yang positif  dan
signifikan  antara  korupsi  dan  pertumbuhan  ekonomi di Indonesia. Implikasi  dari
penelitian  ini  adalah  bahwa  pengambil  keputusan di Indonesia perlu  untuk
senantiasa  meningkatkan  persepsi  korupsi Indonesia dengan  cara  meningkatkan
pengawasan, meningkatkan  kualitas  tata  kelola  pemerintah  dan  menegakkan
hukum  untuk  meningkatkan  indeks  persepsi  korupsi Indonesia. Mengingat
pentingnya  temuan  empiris  tentang  korupsi  dan  pertumbuhan  ekonomi, 
disarankan  kepada  peneliti  selanjutnya  untuk  mengkaji  hubungan  kausalitas  antar
keduanya.
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